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岩手県大槌湾長崎沖の水深5mの藻場から採集された〃or“属のヘラムシを調査したところ，
北日本の藻場に普通の〃0花a0c加陀"sjsと最も類似するが，（1）体がより太いこと，（2）第2
触角が短く，鞭の数が少ないこと，（3）第1触角最終節が丸いこと，（4）顎脚，特に髭の形態
の相違，（5）胸脚が短いこと，（6）目が小さいこと，（7）胸部基板が顕著でないこと（8）腹
尾節後端が尖らないこと等で区別され，既知種該当しないことが判明した。また，別属であるが，
日本海と東北地方北部の藻場から知られているPC"""“'℃""z“畝Richardsonと外形が類似
している。なお，これまで雌l個体が採集されているのみなので，新種の記載は差し控えた。本
標本は富山市科学文化センター （TOYACr-ll526）で保管される。
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AnidoteidspecimencollectedfromOtsuchiBay，IwatePrefecturelsreported，Itis
provedtobeanundescribedspeciesofthegenus〃b/“，butlrefrainedtoestablishanew
species,foronlyonefemalewasavailabletome
Keywords：Idoteidae，Ispoda,OtsuchiBay
DuringanecologicalsurveyatOtsuchiBay，Dr・IchiI-oTakeuchi，oftheOtsuchiMarineResearchCenter＄
Oceanlnstitute,UniversityofTokyo,happenedtocollectanunfamiliaridoteidcrustacean、Hehandedtomefo茸
mystudy・Attheresultofcloserexaminationofmille，itprovedtorepresentanundescribedspeciesbelonging
tothegenus〃0花α,butlrefraindtoestablishanewspecies,foronlyonefemalespecimenhasbeencollected，
Beforegoingfuther，IwishtoexpressmysinceregratitudetoDr,IchiroTakeuchiofforhiskindnessln
ginvingmeachancetoexaminesuchinterestingspecimenAndmostofthepartsofthisworkwascarriedoui：
atOtuschiMarineCenter，OceanResearchlnstitute，UniversltyofTokyo、Thisspecimenisdepositedatthe
ToyamaScienceMuseum(TOYACr-ll526）
〃0左asP．
（Figsland2）
Mtz彫γ"/“α加加”;lovigerous¥(327mminbodylength),ontheseagrass没血y"OSP”政加α""s応Makino,5m
indepth，Nagasaki，OtsuchiBay，IwatePrefectureThisspeclmenwascollectedtogetherwithsomemarine
isopods,SWz”"“〃於埋"αg"sjs,HひIC"た0〃伽69γc"/α加sandDy"0”9s火""s伽zfs,colllchiroTakeuchi・
D2scγゆ"0":Bodyslender,54timesaslongaswideColordullyeⅡowinalcohol,withfourrowsofdarker
linesondorsalsurface・Twoperfectandapairofpartialsuturelinesonpleotelson･Oostegaitefromfirstto
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fifthpereonalsomites，
Antennula(FiglC)smalland4-segmented;firstsegmentstout;secondandthirdsegmentsl-ectangular;termi
nalsegmentroundedwithmanyfinesetaeondistalmargin・
Antenna(FiglD)long,reachingthirdpereonalsomite・Pecuncularsegmentslong,occupiesthree-fifthslength
ofwholelength・Flagellum9-segmented，eachsegmentisrelativelystout．
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Fig.1．〃or“sp．
A･Dorsalview；B､Later-alview；C・Firstantenna；D・Secondarltelma；EMandible；F
Maxillula;GMaxilla;H､Maxilliped;1.Secondpleopod;J､Uropod.(AIl:female）
A助配加z“QfMtzﾉ和gjS”0〃Cγ"stα“α〃q／/"egg'z"sldotea
Mandible(FiglE)；parsincisiva3-headed；laciniamobilis4-headedFivesetaebehindlaciniamobilis
Processusmolarisrelativelywide・
Maxillula(FiglF);outerlobewith9setae;innerlobewith4teethatthetip
Maxilla(FiglG);endoopodwithl6setaeandeachramusofexopodwith4setaeonthediatalmargin・
Maxilliped(FiglH);palpfour､segmented,terminalsegmentlargerrolmded;enditesmall,bearingacoupling
hookoninnermargin・
Firstpereopod(Fig2A)；basisoblong；ischiumtriangular；merusrectangularandrelativelylarge;carpus
relativelyshortandwithl2setaeoninnermargin；propodusrectangular，
Secondpereopod(Fig2B)basislong;ischiumtwo-fifthslengthofbasis;merussquare;carpusveryshortwith
4setaeoninnermargin；propodusstoutwith2spinesandafewofsetaeoninnermargin、
Thirdpereopod(Fig2C);basislong;ischiumabouttwo-fifthslengthofbasis;merusalmostsquare;carpus
short;propodusstoutwith4spinesonilmermargin・
Fourthpereopod(Fig2D);basislong;ischiumaboutone-thirdaslongasbasis;merussquare;carpusrelatively
shortwith4setaeonilmel-margin；propodusstoutwith4spinesonthebasalhalfofinnermargln
Fig.2．〃〆“sp．
A-G.Peropodsl-7(AⅡ:female）
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Fifthpereopod(Fig2E);basisoblong;ischiumtwo-fifthsaslongasbasis;merusalmostsqure;carpusrelative
lvshort;propodusstoutwith3spinesonbasalhalfofinnermargin、
Sixthpereopod(Fig2F)；basisstout；ischiumtrlangular；merusalmostsquare；carpusrelativelyshort
propodusstoutwith3spinesonbasalhalfofinnermargin･
Seventhpereopod(Fig2G);basisstout;ischiumtriangular;merusrectangular;carpusrathershort;propodus
rectangularwith3spinesonbasalhalfofinnermargin・
Pleopod(Figll)、otcharacteristicinfemale
Uropod(FiglJ)long;basalsegementlongandrectangular;distalsegmentlongandtrapeozoidalinshape
Re伽α戒s:Thepresentspecimenisrelativelvsimilarto〃“”0c〃0た"sjSBrandt,commonspeciesinthisarea
buttheformerisseDarablefromthelatterinthefollowingfeatures:(1)stouterbodyshape,(2)shorterandless
numerousflagellumofantenna,(3)roundedterminalsegmentofantennula,(4)shapeofmaxilliped,especiallyof
palp，shoterpereopods，（5）shapeofmaxilliped,especiallyofpalp，(6)smallereyes，(7)indistinctepimeraof
poereonitesand(8)lesspointedposteriorendofpleotelson
Fromtheextemalappearance,thepresentspecimenalsoalliedto此"/〃0”αγ0t""“ｵα(Richardson)butr
belongstotheseparategenusanditisseparated:(1)lessprominentanterolateralborderofcephalon,(2)stouter
flagellumofsecondantenna,(3)lesssetoseinnermarginofpropodusoffirstpereopod,(4)lessnumerouspalpa誉
segmentsofmaxilliped,and(5)presenceofspinesonlnnermarginofPropodusof2-7pereopodsButonlyone
femaleisavailableforthisstudy，Irefrainedfromestablishinganewspecies．
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